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MOSTEIROS EN GALICIA, ONDE O TEMPO
SE DETÉN
ROSA FIGUEROA
NBSTRACT
in rhis article we carry ant a raure
rhrough the different manasreries of Galicia.
In same ofrhese hisrarical buildings rhe lod-
ging passibility eKis Var rourisr. This way, the
visitar can enjay a sray in rhese culture, his-
tory and spirirualiry sancruaries. The tau-
rísrs will be able enjay alí these elemenrs
during his lodging. The art--lovers can visir
monasteries so beauriful and srriking as
Sobrado das Monxes and Caaveira (A Coru-
ña), Samos (Lugo), San Esteva and Santa
Cristina de Ribas de Sil (Onrense) ar San
Laurenzo de Carboeira (Pontevedra).
S an forres edificios de singular beleza espa--liados palo país dos mil ríos e situados sena--pre en Vermasos lugares. Mairas deles Varanacondicionados como hospederías e nos
seus claustros o rempa detense.
Dende estas páxinas prapoñémasíle visitar, par
provincias, só algúns das posibles. Gozará da arte,
a paisaxe e mesmo de anrigas receiras da caciña
monacal.
Iniciámo--la ruta en LUGO. A 35 km, saindo
pala 640 dirección Vegadeo chégase a Meira,
ande se pode ve--laMosteiro de Santa María, can
claras influencias cistercienses e tendencias góri--
cas. Seguinda par estradas lacais que se enlazan
para ir a Mondoñedo e lago ata Laurenzá; en
Vilanova de Lourenzá está o Mosreiro de San Sal-
vador, a súa fachada principal é obra de Casas
Navaa, autor tamén da fachada da Obradairo da
Catedral de Santiago e, segundo a opinión das
expertos, a de Laurenzá, pala disposición das ele--
mentas e a traramenro das espacias, é un clara
precedente. Na mesma comarca de A Mariña, no
municipio de Viveiro está o Masrcho de Valde--
fi ores e en plena zona vella de Ribadeo o Mostel--
ro de Santa Clara.
É recomendable visitar ramén Chantada,
Ferreira de Pantón e Monforte de Lemos con
mosteiros, casrelas e importantes rutas de románi-
ca. Xa no Camiño Francés, a 140 km de Santiago
está un das grandes, o Mosteiro de Samos cons--
truida en distintos períodos poío que ten estructu-
ras románicas, góticas, renacentistas e barracas. As
estancias arópanse organizadas ó redar de daus
claustros, o primeira da s. XVI e o segundo, o
grande, a de Feijoo é de finais do XVII senda a
estilo unha mastra do pasa do renacemenro ó
barraca. Dada a distancia can Santiago é un punta
de inicio de peregrinacións a pé, xa que un das
requisitas para recibi-la Compostela (certificada de
realiza-lo Cantiña) é a percorrer paío menos 100
km. Pasúe hospedería.
Boa parte das mosreiras da ptavincia de
OURENSE arópanse concentrados na ruta da
Ribeira Sacra, unha zona de gran beleza paisaxisri--
ca (aquí están os maxestosos canóns do Sil que
poden percorrerse en caramarán) e riqueza de
fauna e flora autóctonas. En Os Peares, ande o ría
Sil une a súa canle ca Miño, tómase a estrada local
que bordea o Sil e ascende ata chegar ó Mosreiro
de San Esteva de Ribas de Sil, un das maiares da
Ribeita Sacra. A fachada é barroca, un das claus-
tras renacentista e, o autro, a das Bispos, ten unha
arquería románica can cantraforres góticos que
rematan en caroamenro decorada con gárgolas de
fantásticas figuras. Deixamos San Esteva e seguin-
do a cursoda Sil. Nun lugar paradisíaco está Santa
Cristina de Ribas de Sil, coa sria igrexa románica
dunha nave con triple ábsida e unha portada co--
roada por un fantástico rosetón. En Montederra--
mo, Mosreiro de Santa María cun templo da peri--
ada herreriana e ande a claustra procesional se
converten en patio da Colexio de EXE. En Xun--
qucira de Espadañedo, antro masreiro a Santa
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María, aínda que nas anrigas dependencias mona-
cais desre, ó redar da claustro renacentista, se ins-
talaran a Concella, o> Centro Social e os Xulgado>s
da paboación.
En Esgas, no Masteira de San Pedro de Rocas
as capelas orixinais, que ainda se conservan,
faron escavadas directamente na tocha, ó igual
que a bufarda da capela central. Ten aurra curia-
sidade, a espadana ande estaban as campás non
está no edificio senón nun penedo. Baixanda a
Maceda par Baños de Malgas ata Xunqueira de
Ambia está a igrexa de Santa María, de estilo
románica, planta basilical e un precioso claustro
oxíval.
En Allariz, Masteiro) de Santa Clara, de clansu-
ra. En Celanova destaca a impoñente figura da
Mosterio de Santa María de Oscira. Ángulo do claustro ¿os
Medallónr.
Masreiro de San Salvador, a súa igrexa pasrie un
dos máis belos coros de Galicia e as dependencias
son as mellar aproveiradas da camunidade xa que
albergan daus institutos, a Casa Consistorial, o
xulgada e un Centro Social de Terceira Idade.
Aconsellable a visita á irrepetible igrexa de Santa
Camba de Bande, visigótica da s. VII.
De Celanova a Ourense para seguir a Oseira, un
das mosteiros máis importantes de Galicia. Perren-
ce a o)rde benedictina e, ainda que a fachada da sria
igrexa é barroca, a interior é románico> tardío con
deambularia e cunha interesanrísima Sala Capitu-
lar can columnas retorcidas. Ten daus claustros, o
do>s Cabaleiros e a das Medallóns que posnía unha
fanre que agora está na Praza da Ferro en Ourense.
San Cladio (Leiro) e Melón. Desde Ourense a
Ribadavia, ande é inescusable visita-las súas ferino-
sísímas igrexas e o barrio xudetí e ande é posibleata
degustar repostería realizada con receitas dc antano.
Ph comarca de Ribadavia atópanse os mosteiros de
San Cladio e o de Melón. O primeira posúe unha
igrexa romaníca da XIII e os seus claustros e torres
son do XVII. O de Melón, de doada acceso porque
esta na N 120, é cisterciense do XII.
En PONTEVEDRA pódese inicia-la itinerario
no convento de San Francisca. Camiña de A Taxa,
un alto na ruta para ver San Xaán de Polo, de arixe
mor antiga, xa que os primeiros documentos da sria
existencia se remontan ó s. X. Destaca a fachada
barraca da súa igrexa e, no sen interior, a bóveda de
caseróns e o retablo churrigueresco de Bernarda
Cabrera. Tamén a sepulcro de Santa Trahamunda,
de época moi remota. Detrás do mosteira, na barra,
atópase o hórreo de maiar superficie de Galicia.
A ruta segne ata Samicira e logo palas estriba--
cíons da Monte Castrave, para chegar ó Mosteira
de Arínenteira, situada nun enclave de gran bele--
za. Sarpréndelle ó visitante a igrexa, palas súas
grandes proporcións, pola portada abucinada de
arcos apuntadas e rosetón. Da mosteiro o máis
importante é a claustía procesional de bóvedas
estreladas sobre arcas de medio ptinta.
O Mosreira de Santa María de Acibeiro, no
municipio de Farcarei nunha zona montañosa
próxima a nacemento do río Lérez. No sen
momento dororí á comarca dun enorme apoxeo
demográfico, cultural e económico za que estaba
considerado un dos 7 máis importantes dos 38 que
existían na Diocese de Compostela. Agora acalle a
sede da Escala Taller, os seus alumnos rehabilita-
ron parte do masteira e continúan agara a sria for-
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Santa Maria
de Arineuteira.
Exterior
mación e práctica can aurras dependencias cama a
futura hospedería e vellas salas dedicadas ó estudio.
En Silleda arópase a Mosreiro de San Lorenzo
de Carbociro, rodeado da canle do río Deza, ocu-
pando todo o ancha dun aureiro nunha solución
arquitectónica única en Galicia. Desde o masreira
parre unha corredoira ata o ría que é salvado por
unha ponre dun só arco.
Desde Baiona pódese ir a Oh, ande se aropa o
Mosteiro de Santa María de Oia, un das paucos
que se encontra fronre ó mar A igrexa esta consi-
derada como un dos exemplos máis perfectos do
císter con planta de cruz latina e cinca capelas rec-
tangulares na cabeceira. Destaca tamén a coro
baixa unha fermasa bóveda nervada.
En A CORUÑA é inescusable visita--lo>Mostei--
ro de Sobrado dos Monxes. E, xunta ca de Osei-
ra, un das máis grandes de Galicia. Está situado
nunha zona de chaira, no Camiña de Santiago da
Narre e moi prera da Camiño Francés, na camar--
ca de Melide. Destaca a rnonumenralidade Barro-
ca da súa igrexa do s. XVII e o sen claustro> das
Medallóns do XVI, sen esquecer unha das esran--
cías mais anrigas e belas, a cociña monacal do s.
XIII. Posúe aloxamenro.
Santa María de Moíifero. Situado nun fermoso
enclave e nun estado dc semiabandono, recórrase a
figurada mosteito da que se conserva bastante ben
a igrexa e a claustra herreriano recentemenre res--
taurada. Destaca da igrexa a combinación que fai
dc pizarra e granito tanto no aspecto decorativo
cairo no constructivo.
Caaveiro, próxima a Pantedeume, atópase
remontando o curso da río Fume e logo caminan-
do 10 mintiras par unha pisra de rerra. Traía fign--
ra oríxínal de campanario da igrexa están os restas
das edificios manacais. Desde unha pequena cha
pode contemplarse unha maxesrosa panoramíca.
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